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ABSTRACT 
The problems faced by the children of Banjarmasin Al-Ashr Orphanage are almost the 
same as those faced by other orphanages in the city of Banjarmasin, namely, lack funds 
and personnel or volunteers who help and guide orphanage children to develop their 
skills and creativity as a provision in carrying out life after the completion of the 
orphanage. The purpose of this community service program is to make the children of 
the Al-Ashr Orphanage have a strong and more independent motivation by providing 
them with the knowledge and skills they will use to prepare themselves for the future. 
While the target of this activity is to make the children of the Al-Ashr Orphanage have 
design skills in making invitations, brochures, and banners as well as online businesses. 
The method used is training and guidance, where training is carried out with 
presentations and practices. 
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PENDAHULUAN 
Panti Asuhan atau Panti Sosial 
Asuhan Anak juga Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 
ialah lembaga sosial nirlaba yang 
menampung, mendidik dan memelihara 
anak-anak yatim, yatim piatu dan anak 
telantar. Beberapa pengertian Panti 
asuhan di antaranya: Menurut Depsos 
RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan anak 
adalah suatu lembaga usaha 
kesejahteraan sosial yang mempunyai 
tanggung jawab untuk memberikan 
pelayanan kesejahteraan sosial pada 
anak telantar dengan melaksanakan 
penyantunan dan pengentasan anak 
telantar, memberikan pelayanan 
pengganti orang tua/wali anak dalam 
memenuhi kebutuhan fisik, mental dan 
sosial kepada anak asuh sehingga 
memperoleh kesempatan yang luas,tepat 
dan memadai bagi pengembangan 
kepribadianya sesuai dengan yang 
diharapkan sebagai bagian dari generasi 
penerus cita- cita bangsa dan sebagai 
insan yang akan turut serta aktif dalam 
bidang pembangunan nasional Panti 
Asuhan merupakan rumah tempat 
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memelihara dan merawat anak-anak 
yatim atau yatim piatu yang bertujuan 
untuk memberikan pelayanan, 
bimbangan dan keterampilan pada anak 
asuh sebagai wadah pengembangan 
keterampilan bagi kesejahteraan sosial 
anak agar bisa mandiri dan menjadi 
manusia berkualitas dengan masa depan 
yang lebih baik. Panti Asuhan Al-Ashr 
Banjarmasi berada di jalan Tembus 
Perumnas Kayu Tangi Ujung No.127 
RT.45 Kec. Alalak Utara yang didirikan 
dengan Akte Notaris Said Ahmad, SH 
No.123 Tanggal 18 November 2011 
dibawah Yayasan Al-Ashr Banjarmasin. 
Mayoritas Anak-anak tersebut berasal 
dari daerah sekitar Kalimantan Selatan 
dengan latar belakang dari keluarga 
tidak mampu atau anak yatim serta 
yatim piatu. Dalam kesehariannya, 
aktifitas anak-anak ini diisi dengan 
sekolah, belajar serta kegiatan 
keagamaan seperti ibadah dan mengaji. 
Permasalahan yang dihadapi oleh 
anak Panti Asuhan Al-Ashr 
Banjarmasin hampir sama dengan yang 
dihadapai oleh panti asuhan lainnya 
yang ada di Kota Banjarmasin, yakni 
kurangnya dana dan tenaga sukarelawan 
yang membantu dan membimbing anak 
panti asuhan untuk mengembangkan 
keterampilan dan kreatifitas mereka 
sebagai bekal dalam menjalani 
kehidupan dengan masa depan yang 
lebih baik.  
Dengan adanya kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat maka 
pengusul bermaksud untuk megajak 
pihak pengelola Panti Asuhan untuk 
bekerjasama (bermitra) dalam 
melaksanakan kegiatan pelatihan 
pembekalan keahlian dan keterampihan 
anak-anak asuh. Adapaun tujuannya 
disamping untuk mengisi waktu luang 
anak asuh, juga bertujuan untuk 
mengembangkan wawasan, 
pengetahuan, keterampilan dan keahlian 
berbasis Teknologi Informasi (TI) 
sebagai bekal berwirausaha suatu saat 
nanti. 
 
KHALAYAK SASARAN 
Sasaran mitra untuk kegiatan 
pengabdian ini adalah kelompok anak 
Panti Asuhan yang berada di Jl. Tembus 
Perumnas Kayu Tangi Ujung No.127 
RT.45 Kec. Alalak Utara yaitu Panti 
Asuhan Al-Ashr Banjarmasin. Panti 
Asuhan Al-Ashr Banjarmasin didirikan 
dengan Akte Notaris Said Ahmad, SH 
No.123 Tanggal 18 November 2011 
dibawah Yayasan Al-Ashr Banjarmasin. 
Anak-anak tersebut berasal dari daerah 
sekitar Kalimantan Selatan dengan latar 
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belakang dari keluarga tidak mampu 
atau anak yatim serta yatim piatu. 
  
METODE  
Kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat pada Panti Asuhan Al-Ashr 
Banjarmasin ini dilaksanakan melalui 
beberapa tahap antara lain:  
a. Metode presentasi berupa 
sosialisasi kegiatan untuk 
meningkatkan pengetahuan, sikap 
dan perilaku kelompok sasaran, 
terutama yang berkenaan dengan 
materi dan tujuan kegiatan yang 
dilakukan. 
b. Metode pelatihan dan 
pendampingan untuk mengajarkan 
kepada kelompok anak-anak Panti 
Asuhan Al-Ashr Banjarmasin 
tentang bagaimana membuat desain 
brosur, undangan, sertifikat, id card 
dan desain surat kabar serta bisnis 
online. 
c. Metode Praktek Mandiri 
dimaksudkan untuk memberikan 
kesempatan kepada kelompok 
anak-anak Panti Asuhan untuk 
mempraktekkan secara langsung 
bagaimana membuat berbagai 
model desain brosur, undangan, 
sertifikat, id card dan desain surat 
kabar. 
d. Metode evaluasi dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana kelompok 
mitra memahami IPTEK yang telah 
diajarkan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambar 1.1 merupakan salah satu 
gambar pelatihan praktik dasar 
pembuatan poster untuk pemula yang 
dibuat menggunakan microsoft 
publisher. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 merupakan salah satu 
gambar pelatihan praktik dasar 
pembuatan undangan untuk pemula 
yang dibuat menggunakan microsoft 
publisher. 
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Gambar 1.3 merupakan salah satu 
gambar pelatihan praktik dasar 
pembuatan ID Card untuk pemula yang 
dibuat menggunakan microsoft 
publisher. 
Kegiatan Pengabdian 
dilaksanakan pada kelompok anak panti 
asuhan yang berada di Jl. Tembus 
Perumnas Kayu Tangi Ujung No.127 
RT.45 Kec. Alalak Utara yaitu Panti 
Asuhan Al-Ashr Banjarmasin  diikuti 
oleh 16 kelompok anak-anak Panti 
Asuhan Al-Ashr Banjarmasin yang 
berasal dari daerah sekitar Kalimantan 
Selatan dengan latar belakang dari 
keluarga tidak mampu atau anak yatim 
serta yatim piatu. Selama pelaksanaan 
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat, anak-anak pasti asuhan Al-
Ashr Banjarmasin sangat antusias 
dalam mengikuti kegiatan pelatihan, 
anak-anak pasti asuhan Al-Ashr 
Banjarmasin juga sangat berperan aktif 
dalam sesi tanya jawab. Seluruh peserta 
yang hadir mampu mengikuti dan 
memahami materi yang diajarkan yang 
dibuktikan dengan hasil evaluasi akhir 
peserta yang baik. 
Adapun uraian kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
telah dilaksanakan antara lain: 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pelaksanaan 
Kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat yang dilaksanakan di Panti 
Asuhan Al-Ashr Banjarmasin, yang 
berada di Jl. Tembus Perumnas Kayu 
Tangi Ujung No.127 RT.45 Kec. Alalak 
Utara dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terlaksananya kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat Terlaksananya 
kegiatan Pengabdian kepada 
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Masyarakat dilihat dari sisi 
keberhasilan target jumlah peserta 
pelatihan sebanyak 16 peserta. 
2. Ketercapaian tujuan pengenalan 
materi dan pelatihan diukur dari 
hasil evaluasi praktik peserta. 
3. Antusias peserta dalam mengikuti 
kegiatan yang aktif dalam setiap 
sesi. 
4. Kemampuan peserta dalam 
penguasaan materi yang dinilai 
cukup baik. 
Secara umum berjalan lancar seperti 
dalam hal pencapaian keberhasilan 
target jumlah peserta pelatihan, 
pencapaian tujuan pengenalan materi 
dan pelatihan, dan antusiasme peserta 
dalam mengikuti kegiatan. 
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